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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 
GEODe untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Geografi kelas X.1 SMA  Negeri 1 Petanahan dengan menggunaan 
media GEODe. 
Media yang digunakan adalah Media Geologic Explorations On Disk 
(GEODe). Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
mencakup perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian 
ini dilaksanakan selama II siklus. Siswa kelas X.1 SMA  Negeri 1 Petanahan 
menjadi subjek dalam penelitian ini. Pengambilan data dilakukan melalui 
observasi dan angket. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan media GEODe dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 
X.1 SMA  Negeri 1 Petanahan. Hal ini terlihat dari peningkatan motivasi dan hasil 
belajar yang dilakukan pada tiap siklus. Motivasi siswa dibuktikan dengan adanya 
kenaikan motivasi dari siklus I sampai dengan siklus II sebesar 26,21% pada 
partisipasi belajar siswa dan 10,64% pada hasil respon siswa. Peningkatan hasil 
belajar siswa dapat diketahui dari nilai rata-rata siklus I sebesar 69,35 dan 
meningkat pada siklus II sebesar 81.13. Jadi  hasil belajar siswa dari siklus I ke 
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